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4. もしも、主人公が「あなた」だったら ( ディ
スカッション )
　ディスカッションでは、最初に編成を行った８

















































































































































































































































・豊中市社会福祉協議会  ( 著 ), ポリン くろねこ
（2014）　『セーフティネット―コミュニティ
ソーシャルワーカー (CSW) の現場〈3〉SOS が
出せない』　ブリコラージュ
・日本地域福祉研究所 ( 監修 ), 中島修 ( 編集 ), 菱
沼幹男 ( 編集 )（2015）『コミュニティソーシャ
ルワークの理論と実践』　中央法規出版
・NHK　プロフェショナル仕事の流儀　第 232
回 2014年 7月 7日放送　『地域の絆で、“無縁 ”
を包む』
URL:　 http://www.nhk.or.jp/professional/
2014/07/07
最終アクセス日：2015/08/30
 明治薬科大学　μ stream
・在宅医療における薬剤師の役割と課題：日本薬
剤師会　副会長　山本　信夫：日本ジェネリッ
ク株式会社　在宅医療における薬剤師業務につ
いて
URL:　http://www.nihon-generic.co.jp/medical/
oyakudachi/h24kaitei_02.html
最終アクセス日：2015/08/30
・大日本住友製薬　
URL:　https://ds-pharma.jp/gakujutsu/contents/
epharmacy/special/14.html
最終アクセス日：2015/08/30
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